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1 は じ め に
『落第忍者乱太郎』1）（略称「落乱」）尼子騒兵衛作の人気マンガ作品である。1986年 4月より『朝日小学生新
聞』に連載され，2012年 10月現在，単行本は，あさひコミックスより 52冊刊行されている。それを原作とする













西 田 隆 政
The Characters Named after the Places in Rakudai Ninja Rantaro
──The Reason why Amagasaki City becomes the“Holy Land”──
NISHIDA Takamasa
Abstract : The purpose of this study is to analyze the naming of the characters in Rakudai Ninja Rantaro.
The result of the study reveals that the characters named after the places in Amagasaki city are of great sig-

















（1）1年は組 猪名寺 乱太郎，摂津のきり丸，福富しんべヱ（主人公 3人組）
黒木庄左ヱ門，二郭伊助，笹山兵太夫，夢前三治郎，加藤団蔵，佐武虎若，山村喜三太，皆本金吾
1年い組 黒門伝七，任暁佐吉， 今福 彦四郎， 上ノ島 一平
1年ろ組 鶴町 伏木蔵， 二ノ坪 怪士丸， 初島 孫次郎， 下坂部 平太
2年 池田三郎次，川西左近，能勢久作， 時友 四郎兵衛
3年 伊賀崎孫兵， 神崎左門 ， 次屋 三之助， 富松 作兵衛， 浦風 藤内， 三反田 数馬
4年 平滝夜叉丸，綾部6）喜八郎，田村三木ヱ門，斉藤タカ丸
5年 久々知 兵助， 尾浜 勘右衛門，不和雷蔵，鉢屋三郎， 竹谷 八左ヱ門
















































































































































































































































町マップ」（尼崎市 2001）で，登場人物が尼崎市内の寺院にいるイラストがある（尼子 2012参照 p.15）。
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［付記］本稿は，2012年 9月 1日に甲南女子大学で開催された，第 1回地域コンテンツ研究会での発表「「忍たま乱太郎」の
「聖地」をめぐって」をもとに，そのなかでも，登場人物の命名方法について検討した部分を，修正加筆したものである。当
日，また，後日，ご教示いただいた，皆様に，あつく，御礼申しあげます。
１６ 甲南女子大学研究紀要第 49号 文学・文化編（2013年 3月）
